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Πρόκειται για μία διδακτική πρόταση στα θρησκευτικά της Β΄ Λυκείου, που έχει δομηθεί πάνω στην πλατφόρμα 
ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης «Moodle» και δίνει τη δυνατότητα της εξ αποστάσεως μάθησης στους μαθητές 
που απουσιάζουν για οποιονδήποτε λόγο από τη σχολική τάξη. Μπορεί όμως να εφαρμοστεί και εντός της 
σχολικής τάξης και συγκεκριμένα στο εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών.  
Η δομή είναι η ακόλουθη: η διδασκαλία αποτελείται από έξι θεματικές ενότητες. Αφoύ οι μαθητές χωριστούν 
σε πέντε ομάδες, ξεκινά η πρώτη θεματική ενότητα με την τεχνική της αφόρμησης. Αρχικά δίνονται 
διαφορετικές εικόνες σε κάθε ομάδα και ακολούθως πραγματοποιείται η τεχνική του καταιγισμού ιδεών (brain 
storming), με ερωτήματα όπως «τι είναι αυτό που βλέπεις;», «τι συναισθήματα σου δημιουργεί»; στα οποία οι 
μαθητές απαντούν γραπτώς καταγράφοντας τα σχόλιά τους στο αντίστοιχο απαντητικό πλαίσιο. Στη δεύτερη 
θεματική ενότητα, τα ζητούμενα είναι κοινά σε όλες τις ομάδες. Οι μαθητές επιχειρούν να προσδιορίσουν την 
έννοια του φανατισμού και τα χαρακτηριστικά του φανατικού ανθρώπου, αναζητούν τους τομείς  στους οποίους 
εκφράζεται ο φανατισμός και εστιάζουν στις ποικίλλες εκφάνσεις  του στη θρησκεία. Επιπλέον, δίνεται έμφαση 
στην ανάδειξη των αιτιών και των συνθηκών που ευνοούν την ανάπτυξη του φανατισμού, μέσα από πολυτροπικά 
κείμενα (συνδυασμός λεκτικού κειμένου με εικόνες, σκίτσα κλπ). Στην τρίτη θεματική ενότητα οι μαθητές 
διερευνούν ανά ομάδες την έννοια της ανεξιθρησκίας, όπως αυτή διατυπώθηκε σε διατάγματα και διακηρύξεις. 
Έτσι, μελετούν κείμενα, παρακολουθούν ντοκυμαντέρ και καταγράφουν τις απαντήσεις τους στα αντίστοιχα 
πλαίσια. Ακολουθεί η τέταρτη θεματική ενότητα, κατά τη διάρκεια της οποίας η κάθε ομάδα διαχειρίζεται ένα 
διαφορετικό υλικό σχετικό με τη στάση του χριστιανού αλλά και του κάθε ανθρώπου απέναντι στην ετερότητα. 
Η παραπάνω διαδικασία επικουρείται με την ανάρτηση βοηθητικού υλικού στην πλατφόρμα (κείμενα, 
μελοποιημένα ποιήματα, βίντεο ομιλιών). Στην Πέμπτη και προτελευταία θεματική ενότητα οι μαθητές επιλύουν 
από κοινού ένα κουίζ που άπτεται των θεμάτων που συζητήθηκαν. Τέλος, στην έκτη θεματική ενότητα, 
αξιοποιώντας τις γνώσεις που έχουν αποκομίσει, τα παιδιά δημιουργούν και παρουσιάζουν υλικό, προκειμένου 
να ενημερώσουν και να ευαισθητοποιήσουν την κοινή γνώμη για τις ολέθριες συνέπειες των φανατικών 
συμπεριφορών τόσο στο ίδιο το άτομο όσο και στο σύνολο της κοινωνίας. 
Ο συγκεκριμένος τρόπος διδασκαλίας προσφέρει τα οφέλη της ενεργού συμμετοχής στη μάθηση από το σπίτι, 
όταν για διάφορους λόγους ο μαθητής απουσιάζει απο τη σχολική τάξη, ενώ συντείνει στην εξοικονόμηση 
χρόνου στο σχολείο. Επιπροσθέτως, συνιστά έναν εναλλακτικό τρόπο μάθησης που προσελκύει το ενδιαφέρον  
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των μαθητών, διότι γίνεται μέσω των θελκτικών για τους νέους ΤΠΕ και περιλαμβάνει εναλλασσόμενο 
διδακτικό υλικό (κείμενα, βίντεο, σκίτσα, φωτογραφίες, ταινίες, μουσική), ώστε να αποσοβηθεί η ενδεχόμενη 
μονοτονία του παραδοσιακού τρόπου διδασκαλίας. Ακόμη, ενισχύει την ομαδοσυνεργατικότητα και προάγει τη 
διερευνητική μάθηση, κάτι που αποτελεί άλλωστε και τον στόχο των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών των 
Θρησκευτικών για το Λύκειο. 
 
